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Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan kepemilikan asing,
kepemilikan pemerintah, ukuran perusahaan, ukuran kantor akuntan publik, usia
listing, dan rasio likuiditas terhadap indeks pengungkapan sukarela. Penelitian ini
menggunakan desain penelitian kuantitatif dan data yag digunakan adalah data
sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Teknik pengambilan
sampel menggunakan purposive sampling. Metode analisis menggunakan analisis
regresi liner berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan,
ukuran kantor akuntan publik, dan rasio likuiditas berpengaruh positif terhadap
indeks pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini juga didapatkan bahwa
variabel kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah dan usia listing tidak
berpengaruh terhadap indeks pengungkapan sukarela.




This study aims to examine the relationship of foreign ownership,
government ownership, firm size, size of public accounting firm, age of listing,
and liquidity ratio to voluntary disclosure index. This research uses quatitative
research design and the data used is secondary data obtained from the annual
report and banking financial statements listed in Indonesia Stock Exchange
period 2014-2016. Sampling technique using purposive sampling. Analysis
method using multiple linear regression analysis. The results show that firm size,
size of public accountant office, and liquidity ratio have a positive effect on
voluntary disclosure index. The result of this study also found that foreign
ownership variables, government ownership and age of listing did not affect the
voluntary disclosure index.
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